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Les cartes postales dans le fonds
iconographique des collections
patrimoniales conservées à l’Ecole
polytechnique
Marie-Christine Thooris
1 Les  cartes  postales  sont  très  peu  représentées  dans  les  collections  iconographiques
conservées par le service Patrimoine de la Bibliothèque. Sur les trois cents cartes postales
réunies et inventoriées par M. Mattatia, une petite cinquantaine figure dans la collection
de l’Ecole, issue de dons comme une grande partie du fonds patrimonial.
 
Parmi les séries anciennes 
• la série malheureusement incomplète, signée « David, phot. Levallois-Paris » (1904-1909) : 11
cartes sur 26 représentants les bâtiments : le Boncourt et pavillon, la Boîte à claque, la Cour des
Elèves, l’Amphithéâtre de chimie ; des scènes intérieures : un « Caser » [sic], la Bibliothèque, la 
Salle d’honneur ; des séances sportives : séance de gymnastique, leçon de boxe, passage du portique.
• le carnet à couverture rouge de Duprat (1920-1927) avec : la mort de Vaneau, le Magnan, une
partie de basket, une présentation de drapeau, les Pauvres du quartier attendant la distribution de
bons de pain du mercredi après-midi, l’Orchestre le jour de la Séance des Cotes, la Façade sur le square
Monge...
• la série des uniformes de Hermieu (1935-1948). Cette série reprend en noir et blanc, la série
de planches couleur éditée par R. Hermieu en 1906 dans un portefeuille intitulé « Album de
l’Ecole polytechnique ».
2 Si les cartes anciennes ne sont pas très nombreuses dans nos collections, les vues qu’elles
représentent ne nous sont pas inconnues car souvent les originaux photographiques sont
présents dans les collections de l’Ecole. C’est le cas par exemple de la série de cartes
postales éditées par JO, dont le photographe est AERO-PHOTO, de Paris. Elle est conservée
avec le couvercle de sa boite d’origine marqué « Guilleminot, Sté Ame R. Guilleminot,
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Boespflug et Cie Paris » et  étiqueté « AERO-PHOTO, 19 rue de Sévigné Paris 4e ».  Une
vérification  systématique  serait  intéressante  si  nous  disposions  d’une  collection
exhaustive en référence. Elle est envisageable avec la collaboration de M. Mattatia par
exemple.
 
Parmi les cartes contemporaines 
Les cartes sur Palaiseau 
• Deux séries signées « J.L. Déniel », réalisées dans les années 1990 par l’Imprimerie de l’Ecole
Polytechnique : L’une de dix cartes montrant les installations de Palaiseau vues d’avion : Vue
générale (3 versions), le pavillon Boncourt, logements des cadres, entrée principale,
ensemble central, les laboratoires et services techniques, le lac. L’autre de six cartes
illustrant une cérémonie militaire : polytechniciens (2 versions), polytechniciennes, le
Drapeau et sa garde, passation du Drapeau
• Une carte isolée : « Vue aérienne : ensemble central, pavillon Boncourt direction générale,
cour d’honneur, cour des cérémonies », Photo service audiovisuel
 
Les cartes du bicentenaire en 1994 
• Une carte isolée : « Lévitation d’un aimant sur un matériau supraconducteur, réalisée en
Travaux Expérimentaux par des élèves de l’Ecole Polytechnique », Hubert Pascard et
Philippe Lavialle
• Différentes cartes commémoratives réalisées par Gondard (X 1965) relèvant plutôt de la
philatélie
• Carte de vœux 1994 par J.-F. Colonna GSV-Lactamme (Centre de Mathématiques Appliquées
de l’X, Centre National d’Etudes des Télécom) : « Variations tridimensionnelles sur l’X de
l’Ecole »
• Carte de vœux 1994 par Hervé Loilier (X 1967) : reproduction de l’œuvre monumentale
réalisée pour la Maison des polytechniciens sur le thème de deux siècles d’histoire de l’Ecole
 
Les cartes de vœux 
3 Le service Patrimoine conserve des cartes, reproductions de gravures, dessins,... pour la
plupart non datées ayant servi occasionnellement à adresser des vœux depuis 1979 :
• gravure originale de A. Decaris, création Chotel - Paris [1979]
• gravure originale de Dupray : La Polytechnique, chaloupe construite par les élèves (juin
1803), création Chotel - Paris [1979]
• dessin au pastel de Hervé Loilier, imprimerie de L’Ecole Polytechnique - Palaiseau [1980]
• gravure « Types militaire - Ecole Impériale Polytechnique », imprimerie de L’Ecole
polytechnique - Palaiseau [1980]
• gravure « Ecole polytechnique, élèves en grande tenue avec le Drapeau de l’Ecole (1809 ‐
1815) », [imprimerie de L’Ecole Polytechnique - Palaiseau, 1980]
• photographie de Doisneau représentant un cours de dessin dans les années 60, imprimerie
de L’Ecole Polytechnique [1980]
• esquisse de Hervé Loilier, pour la peinture du hall d’entrée de la Maison des X - Coll. Ecole
polytechnique [1990]
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• 14 cartes : (Collection de physique de L’Ecole Polytechnique), imprimerie de L’Ecole
Polytechnique - Palaiseau [1990] :  Hygromètre à cheveu, aimant de Jamin, moteur magnéto-
électrique expérimental, décalitre, bobine de Ruhmkorff, appareil de La Rive, bouteille de Lane,
roussette Keraudren (planche extraite de Voyage autour du monde... des corvettes l’Uranie et la
Physicienne... -Paris : Pillet, 1827-1844), appareil de Faraday, microscope de Magny, aimant naturel,
pile de Melloni, appareil de Macé de Lépinay, appareil à pyrrothine
• série des « Pavimenti antichi di Roma », 4 cartes éditées au profit de la SABIX [1995]
• série tirée de « Histoire scientifique et militaire de l’expédition française en Egypte », 4
cartes éditées au profit de la SABIX [1997]
• série des uniformes reproduite d’après la série en couleur de Hermieu : 8 cartes éditées au
profit de la SABIX [1999]
 
Les cartes de vœux depuis 1993 
• 1993 :  Planches  de  la  Géométrie  descriptive  de  Gaspard  Monge.  -  Paris  An  VII  (1798)  -
imprimerie de L’Ecole polytechnique
• 1995 : 2 cartes - imprimerie de L’Ecole polytechnique :
◦ [composition sur les portraits de fondateurs de l’Ecole]
◦ « Jeu de lumière » / Philippe Lavialle et Hugues de Moncuit
• 1997 : Caroline Aigle (X 94)... - imprimerie de L’Ecole polytechnique
• 1998 :  L’Ecole  polytechnique,  une  institution  internationale  -  imprimerie  de  L’Ecole
polytechnique
• 1999 : L’Ecole polytechnique, graphisme J.M. Dovale - imprimerie de L’Ecole polytechnique
• 2000 :  L’Ecole  polytechnique,  d’après  l’œuvre  de  Sylvie  Lobato  -  imprimerie  de  L’Ecole
polytechnique
• 2001 : L’Ecole polytechnique, d’après l’œuvre de Jacqueline Régnier - imprimerie de L’Ecole
polytechnique
• 2002 : L’Ecole polytechnique, d’après l’œuvre de Nicolas Michalski (X 2000) - imprimerie de
L’Ecole polytechnique
4 En principe dépositaire des parutions nouvelles, le service Patrimoine de la Bibliothèque
assure la conservation des collections de cartes éditées sur ou pour l’Ecole Polytechnique.
5 La collection de cartes postales anciennes comporte au contraire de très nombreuses
lacunes. Les dons, voire les échanges contre des éléments du fonds contemporain,
lorsque cela est possible, permettant de compléter ce fonds, seraient les bienvenus.
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